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w ~ 1 
Leicht ausfilbrbare ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Komposition¢n 
zum gottesdienstlicben 6~brauch~ 
-von 
a) Hcbt ,,Cantum CTgo" fill" gemtec:f)ten Chol' 
a capella (N~. 7 und 8 fUnfetimmig) 
b) Vier ,,Cantum CTgo" fill" Sopl'an und Jilt ( o~no 
Op. 6t. 
. 'J•dc 61n 
J)a rtlt. dnulnc SAtz 
allcm St lmnir S tlmmtn 
lllf. p f. M· 
t,- 50 z,-
'Cenor und :Saee) mlt Orgdbegleitung 1,- 10 - ,60 
c) Vier ,,Cantum ago" fUr gemlschtm Chor mlt 
Orgclbegldtung . . . . . . 1,- so 1,:10 
d) Hcht JYiaricnlicdC1' f'dr gemiechten Chor a capelb 1,- 50 2,-
e) Vier JYiarimtitdu ftit' Sopran und Hit ( odn 
'Ceno1' und Baee) mlt 01"gdbegltitung . 1,- 40 -,80 
f) ViC1' )Wal"ienliedtr fill' gemtechten Chor m(t 
Orgdbegldtung (No. s und 4 mtt Sopransolo) 1,50 so 1,20 
g) Stebe Crauergesange (L.eidtenlleder) filr ge-
miechtcn Chor a eapdla . • • 1,- 50 2,-
.. . 
A uffiinrungs rech t vorbenalten. 
6igentum d<& 'Verlcgtrs fUr all• J;.Jinder. 
Leipzig, 
C. f. «I. Siegel's JVIusihalienhandlung 
(R.. Linntm"nn). 
~~-..-------------------11-99_~_-·_~o-oo __________________ _..."~· 
C. G. Rodi!"r, Liepsig. 
2 
Vier 
Das Aus- und ,\bschrelben 
der 'Partltur b,.w, der Stlmmen 
l~t gesetzllrh verboten . 
Marie'nlieder. 
1. 
Max Reger, Op. 61~ 
Massig bewegt. 
Sopran (Tenor.) 
'Alt (Bass.) 
ORGEL. 
o_ schon~ste_ 
ge - griisst, o_ 
3. Sei ge - griisst, du_ 
sse ma,- kel -
gtmd! Stch' uns 
ich_ ei - nen Ro sen - kranz , flecht' ich 1~ i - nen Ro - s en-kranz! 
los.;_ her - \'O r g e - bliiht , ma k kel - los her - vor ge - bliiht! 
beL_ im _ letz - ten Streit! St eh' uns bei im let z - ten Streit! 
r-· 
Sii 
-
als des 
Stell, 0 Hoch - ge 
-
Dass wir mit den 
Len 
-
zes 
be ne -
En geln 
Blu - me 
dei - te, 
dro - ben 
3 
duf - tet _ 
all - zeit_ 
den Drei -
I 
er von dei-nem Ruh-me,strahlt in rei- nem Per - len - glanz,_ strahlt in 
schutzend 1111s zur Sei- te, wenn des Fein-des Grimm er - gliiht ,- wenn des 
ei - nen e - wig lo - ben, der zur Mut-ter dich ge - weiht,_ der zm· 
I Schlus.y, 
rei - nem Per - len - glanz. 
Fein - des Grimm .er - gliiht. 
Mut - t er dich ge - weiht. . (HI. Bemardu.<:.) 
2. 
Ziemlich bewegt. 
1. E r - hab' - ne Mut - ter 
2.. Du hast ge ho ren 
8 . Dich hat einst Ga bri -
un sers Herrn, du Him me ls pf or t e, 
wun der 
-
ba r dem , der __ de in heil' ger 
el __ ge 
-
grlisst , dass du __ die Gna de n -
~ ~ t 
i 
p 
i 
stern , hilf dei - nem schwa 
-
ch en 
war , du durf - t est auch_ a ls 
vo l hist ; er . wirb uns, M:ut · . t er, 
12998 
5 
r r #~~ i 
Vo lk ,_:_ da s fiel_ und vo:n dem Fa ll __ auf -
l\1ut ter s ein , _ was vor du warst:_ jung -
Got tes Huld_ fii r a l le uns' r e 
J~ 
J .J J J 
r 
- hen will ; hilf dei - nem s chwa ch en 
Heh j ung 
-
fr au lich 
- den - f iir uns' . - re Siin den 
==-P I':'.. 
r· 
Volk. 
r.:.. 
r r 
- pp 
6 
3. 
Etwas langsam (doch nie S(;hieppend). 
1 , P cresfJ. 1_ - .• r-=-. ~f-Jtft-f~~-~59~~ ~ 
! 1. 0 Stern im Mee - re, 
I 2. 0 Stern im Mee - re, l\Iut :3. 0 Sr.ern im l\Iee - re, Pfor -
i 
Ped. 
u=H r p-==:::: -? .,g 
al - Ier Br' _, trilb - ten_ . Lah - ung und Tros t! \Venn 
al 
-
ler Be 
-
drang 
-
ten_ Hil 
-
fe und Trost ! \V•~nn 
a:1 
-· 
ler der Sch if - fer_ Hoff - rmng ~nd ZiP-1 ! Wenn 
~~:u==J: 1=~# ~ 1r 'I b ltf:J p@ 
mir Ia - chelst, fiircht ich kein Un - heil, al - l~ Xt ! - t er, 
mich tro - stest, trock-nen die Thra-nen, sclmindet ail' Tr lib - sal, 
mir leuch-test, wenn du mich lei-test, schweigendieStiir - me , 
du 
du 
du 
-~· ~J. _J 
)~~ -r=:a::===;,;;:-~~~~===! 
~ ~ =---------+-----+--~+-+-n___,__------+-+----'++---
12998 
•. 
pr.ea r it. _ 
p 
les • ist gut ! } 
schwin - det all' Leid! 
find' ich den Port! 
1-3. Ho re mein Fie - hen, 
p-====== 
J J ·J l J 
- rin,~ 
;. 
Schluss. 
Frie - de (F. A. ltfuth.J 
7 
8 
r 
rein, Ma - ri - a 
p 
r r 
Not- und Tod sei mir ge -
9 
Flut - ge - braus Ulld Stur - mes -
J 
sempre e rit 
====- PPi 
. -
- -
:i:l .l j • !":'I :II ~ ::!'.; =-: 
= ~ I = 
I 12:• ~ JC :a• ::iii: ::;o::.:: ~ :II 
tJ r I I r ftf I ,- r ~ r r· 
ri 
-
a du: 0 Mut - tP,r mein! Gieb mu• die Ruh'. 
l l J _J ~ srnpre e ritl -
(F. A. Jfutlt.) 
.AJl ~ 1 - - f':'\ 
. 
• . ~· - ;t. 
'='£_ 
. ~-4JL 
-r· I -'- 1 l l PP. J_ l l 
---1 l 1 _J-; 21 1J ;J. 1: _J_ ~ .d_: 
. = fL ~ . . - --i 12: ... l.L p_ . . 
I T T T 1 T r I r l 
12998 Stich und DrucJc der Rtkier'sc.hau Offici:i in 1.!lip::. :~· 
Sopran (Tenor.) 
Auffiihrungsrecht vorbeha.lteil. 
Marienlieder. 
1. 
Max Reger, Op. 61~ 
Massig bewegt. p 
~ I · 1 ,..~ . ~::J. • I ·. 
" ur tir· . ~ · r r r ~ 
Org. · 1. Dir, o_ schon - ste_ 
Him -
Sa -
Thron 
Gii 
2. Sei ge - griisst, o_ 
3. Sei ge - griisst, du_ 
mels - blU - te_, Jung-frau, Mut - ter, reich an 
rons - ro - se, 
der Tu - gend ! 
r 
te, 
die aus ko - nig - Ii - chem 
Hilf dem Al - ter, schirm' die 
ich Ro - sen -
Scho - sse ma · - kel - los her vor ge -
Ju - gend! Steli uns bei im__ letz - ·ten · 
blliht, ma - kel - los her - vor ge - blUhtl 
Streit! Steh' uns bei im letz - ten Streit! 
Steh', 
. Dass 
0 
wir 
-
-J I 
als des Len - zes Bin .. me dijf - tet _ er von dei - nem 
Hoch-ge - be - ne - dei :.. te, all - zeit sch\i- tzend u.ns zur 
mit den En - .geln dro - ben den Drei - ei . - nen e - wig 
rei - neiif Per - len - glanz. 
Fein - des_ Grinun er - glliht. 
Mut - ter - dich ge - weiht. (Ht. Derlln~tlus.) r 
Preis 40 Pf 
.. 
2 Sopran (Tenor.) 
2. 
Ziemlieh bewegt. 
, .~ I 1 'tr 1 i !b 1 I F r 
1. Er - hab' - ne Mut - ter 
,.id 
,~¢ 
'~## 
() 
,.# 
2. Du hast ge - bo ren 
3. Dich hat einst Ga bri -
f1 I l n I ~ I I I F ~ · ~ F I 
un sers Herrn, du Him - mels - pfor - te, 
wun 
-
der 
-
bar den, der de in heil' 
-
ger 
e} __ ge 
-
grUsst, dass du die Gna 
-
den -
1 r r+H 
Mor - gen stern, hilf dei - nem 
Scho - pfer war; du durf-test 
vol le hist; er - wirb uns, 
cresc . 
rfl r I j I I J r' 
schwa - chen 
auch als 
Mut - tn, 
Volk, das fiel 
Mm . tel' sein, 
und von 
was vor 
dem 
du 
le 
Fan_ auf -
warst: _ jung -
Got . tes Huld fiir al 
-
uns' re 
in j pi1't f r I I #J I fC:f r 
ste hen will; hilf. dei nem 
friiu lich rein, jung frau 
Stin den 
-
schuld, fiir uns re 
rit. p §21 J J. =II 2 /":'.. I - I 
schwa - ch en Vo1k. 
lich rein. 
Slin den schuld. 
12998 
Sopran (Tenor..) 3 
3. 
Etwas langsam (doch nie schleppend). 
~ ~ p · cre&c. _ _ _ _ _ 
l. 0 Stern im Mee - re, Fiir-stin der Lie - be, 
2. 0 Stern im Mee - re, Mut-ter der Schmerzen, 
3. 0 Stern im Mee - re, Pfor-te des Him - mels, 
'~h.~ 1 ~ ~ p p I Ji -,1 p t1 F p r ~ 
a.1 
- ler Be- friib - ten_ La- bung und Trost! Wenn 
al - ler Be-drang- ten_ Hil - fe und Trost! Wenn 
al - ler der Schif - fer_ Hoff-nung und Zif~l! Wenn 
,w,1 ~ ~ I E ~ Df E v r I I r 
' du mir_ Hi chelst, fiircht' ich kein Un - heil, 
du mi ch tro - stest, trock - nen die Thra- nen, 
du mir_ leuch - test, wenn du mi ch lei - test, 
1w,.~ J poco rit. p )! Jl 
-T Fj I J?) ;n )1 J i iJ 
al 
-
les ist hei 
-
ter,_ al 
-
les isl gut! I 
schwin-det all' Trub - sal,_ schwin- det all' Leid! 
schwei- gen · die Stiir - me,_ find' ich den Port! 
' · mp " te111p_o p ~r ~ ~ F I CJ& ~ I 'I p r ~lz! ~ -, F . ~ 
1-3. Ho 
-
re mein Fle - hen, nei - ge de in Ant - litz, 
poco rit. p 
- I 
gib, mei- ne Her - rin, Frie- de und Heil. 
(F. A. ilftttlt.) 
1~998 
Sopran (Tenor.) · 
·4. 
Lebhaft (nie zu langsam). 
,_ ~ I ~ i ~-- I r r I I I ~ I r r r r J 
ri 
-
a du, voll Gna - den - schein und Frie - dens -
,_ p . p m-
. iju #J 1 w t 1 r e J?J 1 w ·· r 1 · 
Not_ und Tod sei mir_ ge - griisst! In 
Not und Tod, sei du mein Stern! Wie schwank .mein 
J 1J ·~ 1a r 1r'#r 1 
Boot, dir _ folg! ich gern! Trotz· Flut - . ge - braus und 
' - r J 1 ijJ ' J I J ijJ J I J 1 r r 
Stur - mes - wehn in's Va - ter - haus werd' ein ich 
'=-P . -: : - J · u 1 r· p J 1 J ' r 1 r r 1 J ' J 1 
gelln! 0 Li - Ii - e rein, Ma - ri - a du, o 
pp sempre, rit. _ _ 
t I r-· I f . J · 
. Mut - ter · mein! Gieb mir die 
- t':"I j. I 
Ruh'. 
(P.A. M1ttlt.) 
Alt (B~ss.) 1 
Vier 
Auffiihrungsrecht vorbehal~en. 
Marienlieder. 
1. 
Max Reger, Op. 61~ 
'. 
• Mlissig bewegt. p _ , _,.__~n--f Ed' Ir tJ. ~ I £J J ;s A 1· 
r u· . h 
· Org. 1. If,_ 0 SC on - Ste_ 
2. Sei_ ge - grlisst, o_ 
3. Sei_ ge - grlisst, ·du_ 
J H~ 1 hl" Im - mes - u - te, 
Sa - rons - ro - se, 
Thron der ~u - gend ! 
t ~ P.. tJ 
u - e, flecht'_ 
Jung-frau, 
die aus 
Hilf dem 
Sebo - sse 
Ju - gend! 
ma - kel -
Steh' uns 
ich_ 
los_ 
bei_ 
ro 
Mut - ter reich an_ 
ko - nig - li - chem 
Al - ter, schirm' die _ 
ei - nen 
her 
im __ 
J. 
Ro - sen -
vor ge -
letz - ten 
- 115-
Sli - sser 
Stell, o 
Dass wir 
=)_ ~-==--~ }} f - ~ ===- 111p ifi= J j '11 J I J J J r Ii@ 'J ~ 
Ruh-:me, strahlt in rei - nem Per - len glanz,_strahlt in 
Sei - te, wenn. des Fein-des Grimln er glliht,_ wenn des 
lo - ben, der zur Mut - ter dich ge - weiht,- der zur 
~ • ritard. 1J · 1 t":'i ~ J J J J ~ · =II - I - I - 4JI 
rei - nem Per - len glanz. 
Fein - des Grimm er g lliht. 
l\fot - ter dich ge weiht. (if!. Bernardus.) 
121)98 Preis 10 Pf . 
2 Alt (Bass.) 
2. 
Ziemlieh bewegt. 
& ~Btt i Org. I , 15 ~ i ! r I j ~J 
' . 
I j J I I 
,~# 
1. Er 
-
hab' - ne 
2. Du hast ge 
-
3. Dich hat einst 
Mut - ter 
-bo - ren 
Ga - bri ,. 
un - sers Iferrn, du 
wun - der - bar den, 
el ge - grtisst, dass 
Ifim - mels 
der_ dein 
du_ die 
p 
- pfor - te, 
heil' - ger 
Gna - den -
Ur#J I j t I J J J 
Mor 
-
gen 
Sc ho - pfer 
vol le 
Volk, das 
Mut - ter 
Got - tes 
- stern, 
war; 
hist; 
I J. Jj 
....._...... 
fiel-
sein,_ 
Ifuld_ 
hilf dei - nem schwa - chen 
du ·durf-test au ch als 
er - wirb uns, Mut - ter, 
cresc. 
-
'J I J 
und von dem Fall_ ,a:uf -
was vor du warst: jung -
ftir al - le uns' - re 
f · 
'-r J J ~
ste 
J I J 
piitf 
J I J J J J 
~
fr au 
Slin 
hen 
lich 
den 
will, 
rein, 
- schuld, 
hilf dei nem 
jung fr au 
f iir uns' re 
p 2 !":".. 
I 
- l ~ tt tit. - -
.r J 
sch we.a, 
Slin 
.. 
chen_ 
- lich-
den 
Vo_lk. 
reih. 
schuld. 
12998 
,, 
• 
Alt (Bass.) 
3. 
Etwas langsam (doch nie schleppend) . . 
~ I p cre<c. _ _ 
~ ~~b 
. ~ 
al - ler Be - trlib - ten 
al - ler Be - drang - ten 
al - ler der Schif - fer 
~ J 
du_ 
du_ 
du_ 
~ ~ ~~ J 
mir_ la - chelst, 
mi ch tro - stest, 
mir_ leuch- test, 
J 
ist hei ter, 
all' Trlib - sal, 
die Stlir - me, 
I 
I £~ Ji ;ft J 
p 
La - ·bung und Trost! Wenn 
Hil - fe und Trost! Wenn 
Hoff- nung und Ziel! Wenn 
r F ~ ~ ;J I 
fiircht' ich kein ·un - heil, 
trock.:. nen die Thra - nen, 
wenn du mi ch lei - test, 
. 
poco rit. p 
al - Jes ist gut! I 
schwin - det all'' Leid! 
find' ich den Port! 
1-3. Ho - re mein Fle - hen, nei - ge dein Ant ~ litz, 
3 
I 
~ ~~~ · JJ g~ p biQ J I J"0fj j I - =II • ? I 
gib, mei-ne Her-rin, Frie-de und Heil! 
(F. A. Mut!t.) 
12998 
4 Alt foass.) 
4. 
. Lebhaft (nie zu langsam)._p t "~--====== 
' • J 1 1 4 · w 1 J .w 1* -n 1 J w 1 
ri - a du, Noll Gna - den - schein und Frie - dens -
' 
11 ' J I #J. Jd I JJiJ I iJ qJ I d W 
ruh! 0 RY se ' rot,_ die Duft um - fliesst, in e • . p p /JleilO 
& J J I J I I J J J I j I ~~ 
Not und Tod sei mir ge - griisst ! In 
Not imd Tod . sei du mein Stern! Wie schwank mein 
,. . . p f ~ . 
w · w 1 J~Ji J t J · J 1 : --=r 1 r · #fl 
Boot, dir folg~ ich g~rn! Trotz Flut - ge - braus und 
J# r ~ 1 qJ • J 1 J J ~J 1 J' qJ w 1 
Stur - mes - welln in's Va - ter - haus werd' . ein ich 
~·=- p - -= #d I J I J. J3 J I :;J I qJ I J J l#d I J I 
· · geh'n! 0 Li - li - e rein, Ma - ri - a du, o e ==- pp se1llpre rit. - - r.-. 
@ 1 #J J I J t I ;J. I CJ II 1 J. 
Mut · - ter mein! Gib mir die Ruh'.! 
(F. A. Jfutll .) 
12998 
